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Escribimos estas lineas bajo una impre-
sión grantísima. Está acordada la , fusión de 
ambas sociedades, o sea el reintegro al Cír-
culo Recreativo de los importantes elementos 
que un día se ie segregaran y constituyeran el 
Victoria Club. Esta noche ha de solemnizarse 
la hermosa obra, según más adelante rese-
ñaremos. Estos renglones los dedicamos 
exclusivamente a felicitar con efusión a las 
dos distinguidas sociedades, a sus acertadas 
directivas, y de manera especial, a sus dignos 
presidentes D. Francisco de Paula Bellido 
Carrasquilla y D. Francisco Checa Guerrero. 
Es del dominio público la elevación de 
juicio que se ha observado en todo momento 
en las.negociaciones.La sensatez y cordura se 
han enseñoreado hasta en los detalles más 
mínimos. De labios de nuestro, compañero 
Sr. León Motta, que por voluntad de ambos 
presidentes ha asistido a las conferencias, 
hemos recogido este concepto: Afa se ha d is -
cut ido. Esas conferencias han sido_ d e / i t -
che, de buena féy de discreción y caballe-
ros idad. Cuando se asiste a escenas como 
estas, que podr ían l lamarse torneos de de-
l icadeza, el a lma se eleva sobre el nivel 
social que de o rd ina r i o las eircunstanciás 
de la v ida nos ofrecen; y ó no sé como enco-
m i a r Justamente la labor de mis buenos 
amigos Sres. Be l l ido y Checa, así como 
las de ambas direct ivas, y en general de 
las dos sociedades. Así se ha expresado uno 
de estos últimos días ante multitud de ami-
gos, el iniciador de la fusión. 
HERALDO DE ANTEQUERA, por sí y hacién -
dose eco del sentir de cuantas personas cul-
tas nos han manifestado en estos días sus 
impresiones, que han sido casi todas, sinó 
todas las que en nuestra ciudad existen, por-
que hemos querido pulsar bien la opinión, 
permítese tributar en estas líneas, el merecido 
homenaje de respeto, simpatía y cordialidad 
hacia las distinguidas sociedades Círculo 
Recreativo y Victoria Club, especialmente 
sus respectivas juntas directoras, y de mane-
ra singular sus dignísimos presidentes don 
Francisco de Paula Bellido y D. Francisco 
Checa, nuesiros muy queridos amigos. 
- * * * 
Ofrecimos informar al detalle a nuestros 
lectores de cuanto se relacionase con este 
asunto. Recibida en las primeras horas del 
domingo último, por los presidentes de las 
mencionadas sociedades, la carta del señor 
León Motía, cuyo texto insertamos en nues-
tro anterior número, acordaron en el acto 
convocar para aquella misma noche a junta 
directiva en ambos centros, y en efecto, casi 
a la misma hora se reunían los elementos 
directores respectivos, decidiéndose por una-
nimidad en las dos juntas, otorgar amplio 
voto de confianza al presidente para que en 
unión del del otro Circulo, y asistiendo don 
José León Motta, se buscara fórmula para 
satisfacer los deseos de todos, de la cual 
daríase cuenta en junta general. 
Reunidos en el domicilio del Sr. León 
ambos presidentes, se celebró la primera 
conferencia, en términos tan sensatos y cor-
diales, que a partir de ella pudo considerarse 
un hecho la fusión. Convocadas juntas gene-
rales en ambos Circuios, se verificó primero 
la del Recreativo, porque así estaba conve-
nido, acudiendo gran número de socios, y 
después de hacer uso de la palabra el pre-
sidente Sr. Bellido, que en sentidos párrafos 
reseñó desde su iniciación el curso de las 
negociaciones, e hizo saber la actitud noble 
y gallarda del Victoria-Club, interpretada 
muy acertadamente por su digno presidente 
Sr. Checa, a quien tributó caluroso elogio: 
hablaron también varios señores, y acordóse, 
por unanimidad, declarar que se veía con 
satisfacción suma, la fusión de ambas socie-
dades, y conceder a la directiva amplío voto 
de confianza para que se llevara a cabo el 
proyecto en las condiciones que estimase 
conveniente, sin reserva alguna, pues el 
Círculo Recreativo, anhelaba que desapare-
ciera para siempre el actual estado de cosas. 
Terminada la junta general, el Sr. Bellido, 
acompañado del Sr. León Motta, se trasladó 
al Victoria-Club, en donde fué recibido por 
los Sres. Checa y Bores Romero, y como 
consecuencia de tal entrevista, la directiva 
de este centro, convocaba a junta general 
para la siguiente noche, celebrándose en 
efecto, y acordándose definitivamente la fu-
sión, luego que el Sr. Checa en elocuentes 
palabras, hubo de reseñar todo lo ocurrido, 
expresándose en términos muy laudatorios 
para el Círculo Recreativo, y especialmente 
su directiva y presidente Sr. Bellido Carras-
quilla. 
Como feliz resultado de todo ello, está 
noche a las siete y media en punto, se reú-
ne en Junta general extraordinaria el Círculo 
Recreativo, dando cuenta la directiva de todo 
lo acordado en virtud del voto de confianza 
que se le otorgara. A las ocho, y en tanto 
continúa en el salón de recepciones la junta, 
la directiva recibirá en él vestíbulo del edi-
ficio a los socios del Victoria Club, con su 
directiva a! frente. Ya en el salón indicado, el 
Sr. Bellido dará la bienvenida; el Sr, Checa 
contestará, siendo probable que el Sr. León 
Motta diga breves palabras, terminando con 
ello el acto. A las nueve comenzará en el 
hermosísimo patio el baile organizado para 
festejar tan grato acontecimiento. 
La brillante orquesta que dirige el repu-
tado profesor Sr. Mi l ián, ejecutará desde las 
siete y media de la noche, lo más escogido de 
su selecto repertorio. 
- -
. Amigo Bellido: Con las debidas precau-
ciones te doy de sopetón la fatal noticia de 
que el Ayuntamiento de Moll ina, en castigo 
al atracón de letras que le hicimos tragar al 
meterse en el toro de celebrar unos Fuegos 
f lorales (como allí les llamaron), ha decidi-
do no soltar un cuarto de los premios que a 
tí y a mí nos otorgó el Jurado, y ni aún si-
quiera ha entregado la flor natural al poeta 
distinguido que ganó e! primero, cuando 
con un do72 pedido o un rosón hubiera 
salido del paso. 
¡Triste gaje deí oficio escritoril! Trabajar 
sin ganar un céntimo, y no solo esto sino 
que lo peor es el menosprecio que envuelve 
el pagar los cohetes y dejar in albis a los 
que osaron ingerir en el rneoilo moiiina-
tesco trabajos literarios. Más nos hubiera 
valido que Juegos florales hacer unos Juegos 
de manos o unos Juegos de los que hacen 
j en las bodas. 
Bien empleado nos está ir a buscar a 
Mollina el mirto de la poesía tú y yó los cin-
co duros ofrecidos al trabajo festivo, con los 
cuales yo contaba para cambiarlos en cuar-
tos y emplearlos íntegros en molletes para 
decirle a mis chiquillos por las mañanas 
«comed de las letras paternas a la salud de 
la cultura mollínata». 
Pero !ay! que aquello solo fué echar gu in -
das a la Tarasca. 
Sin embargo, aun no está todo perdido 
y la falta de los molletes literarios me en-
ciende en justa indignación, y como por a l -
go soy leguleyo aunque de secano, como 
los terrenos de Moll ina, y es de ley satisfacer 
un premio ganado en un certamen oficial, 
voy a citar a juicio al Ayuntamiento de Mo-
llina. 
Son cinco duros que no tengo dere-
cho a renunciar por que son 500 molleíes 
solemnemente prometidos a mis c h o r r e l e s . 
Tu amigo 
Papa—moscas. 
Ha habido juegos florales 
en la villa dé Jumilla 
donde han pagado los premios 
sin que falte una perrilla; 
y en la ciudad de Moll ina 
que es más culta que Sevilla 
se han quedado con los cuartos. 
¿Qué dirá de esto Padilla? 
L o s m i s m o p e r r o s c o n 
d i fe rente c o l l a r e s 
La otra noche se realizó en el fielato de 
la Cruz Blanca un hecho que demuestra la 
certeza deí enunciado que sirve de título a 
estas líneas. 
Procedentes del expreso de Málaga, ve-
nían desde la estación férrea, en el carruaje 
de la empresa «Viuda de Torres*, varios via-
jeros, entre ellos, la Sra. viuda del que fué 
nuestro buen amigo D. Rafael del Pino, y 
su bella hija; D.José León Motta , D. Juan 
Luque Muñoz contador municipal, un caba-
llero de Alozaina, y D. Ramón Espejo, Detú-
vose el veículo en el fielato, y a poco un 
empleado se montó en el estribo, y abalan-
zándose hacia el fondo del carruaje que 
ocupaban las señoras mencionadas, arrebató 
de manos de estas un canastito, sumamente 
pequeño y una cajita más chica aún, que so -
bre ia falda llevaban las damas; arrancó el 
papelillo que cubría el canastito; metió en 
este sus puercas manos; movió bruscamente 
la cajilla de cartón que contenía un pañuelo, 
según tenemos entendido, provocando toda 
esa faena la natural indignación en cuantos 
la presenciaban- El Sr. León no pudo con-
tenerse y hubo de advertir a! empleaducho 
que su deber no estaba en lo que había eje-
cutado, sino en preguntar antes de realizar 
nada si se conducía algo objeto de adeudo, 
contestando el consumero que é l sabia lo 
q u e hacia, motivando ello adecuada réplica 
del Sr. León, a lo cual, el del pincho, retirán-
dose del coche, opuso una palabra grosera 
que si no iba dirigida a aquel señor ni a los 
demás viajeros, significa al menos falta de 
respeto a estos, y sobre todo, a las damas. 
D. José León trató al consumero con toda 
la dureza que merecía el imprudente, hasta 
que otras personas cortaron el incidente la-
mentable, enmedio de las protestas de todos 
los viajeros y cuantos individuos presencia-
ron el repugnante hecho. 
La primera idea de los viajeros fué de-
nunciar la grosería ante él Juzgado munici-
pal; pero han desistido de ello, ante la consi-
deración, de que aún consiguiéndose el 
castigo de ese .consumero, el hecho volverá 
a lepetirse si la empresa no evita esos des-
manes, 
A raíz de establecerse aquí la empresa 
Matas, surgieron mil incidentes de ese cali-
bre^ hasta que aquella se convenció de la 
inutilidad de tales atropellos. Volvemos aho-
ra con la empresa Fernández a los mismos 
escándalos. Ello reconoce por única causa, 
el hecho de ser forasteros los empresarios, 
y haber traído aquí una porción de guapos 
playeros que se creen en país conquistado. 
Es decir, los mismos perros con diferen-
tes collares. 
Nosotros rogamos al Sr. Fernández, que 
al igual que hiciera el Sr. Mat^, se deje de 
esas faenas, y haga comprender a sus depen-
dientes que hay que tratar al público, con 
toda clase de respetos. V 
X N í Q l i í D A D 
. La falta de espacio impide ocuparnos hoy 
del anunciado embargo contra los concejales 
liberales-conservadores por deuda al contin-
gente provincial. En el próximo número tra-
taremos de ese gravísimo asunto, que traerá 
inevitabremen'e co s^cuencas lamentables, 
pues aunque imperara en el partido l iberal-
conservador espíritu de santidad,., infámias 
como esa sublevan el ánimo de toda persona 
honrada. La obra miserable y ruin del padi-
llismo, tiene por remate la pretensión, de que 
los ediles liberales-conservadores vengan a 
pagar las culpas de esa labor nefasta, a ser las 
víctimas de la dilapidación escandalosa que 
ha realizado el padíllismo con los intereses 
del pueblo antequerano. No, eso no será; pe-
ro si eso fuese, ¡ah! entonces, lo que harían 
en príme[*térniiao esos concejales, era arran-
car de un golpe los antifaces con que se cu-
bren el rostro los autores de todo ello. 
Basta yá de mansedumbre que puede in -
terpretarse indignamente en otra cosa. 
IM» <» •^ se»"——-
Sentirnos que la falta de espacio no per-
mita insertar en este número la carta suscri-
ta G P. Peón de Al bañil, una de la serie 
que se nos tiene anunciada, remitírsenos, tra-
tando de ese importante asunto, en el que 
nosotros nos concretamos a ser conducto de 
opiniones y juicios. 
En el número próximo.se publicará. 
- . , Hay ya que cantar Victoria, 
pues se hizo la fusión : ; 
y se acabó esa cuestión 
que iba picando en historia. 
No había ningún motivo 
. para en un Club exparcirse 
si está para divertirse 
el Circulo Recreativo. 
fi£i£*:u.o la i^ í i oíx & 
Otra nueva registradora Na t iona l ha sido 
instalada en el despacho que en la calle de ia 
Encarnación num. 2A, tiene establecido el 
digno y culto farmacéutico de esta localidad 
D. José Franquelo. . 
Felicitamos a dicho señor por su reciente 
cuanto práctica instaiación. 
H E R A L D O D N T E Q U E R A 
El üía 25 del corriente ñivo lugar, en la 
parroquia de S. Sebastian. ^ enlace mairi-
monial de la bella señorita Rosado Narvaez 
Cabrera, hermana de nuestro ' querido com-
pañero D. Miguel, con ei culto profesor de 
instrucción primaria D. Miguel Gallardo 
Berdún. . 
Bendijo la unión nuestro ilustre Sr. Vica-
rio, siendo padrinos D. Francisco Gallardo . 
Berdún, hermano del contrayente y su espo- • 
sa D.aJoseía Pérez Martínez. Actuaron como 
testigos los Sres. D. Diego Aragón Fernandez, 
D. Rafael Marín de ia Monja y D. Francisco : 
Jr. Muñoz, siendo presenciada la ceremonia 
por numerosa concurrencia, entre la que se 
contaba el muy digno Inspector provincial de 
Instrucción pública, D. Emilio Moreno 
Calvete. 
Terminada la expresada ceremonia, pa-
saron, desposados e invitados a casa de los 
padres de la novia, donde fueron obsequia-
dos con un explendido lunch. 
Los novios partieron en el tren correo de 
las once, para Campillos y Ronda, desde cu-
ya ciudad marcharán, pasados unos días, a 
Genalguacil, de donde es profesor el con-
trayente. 
Les deseamos una eterna luna de miel. 
faltado y faltan y se descuente del adeudo. 
Al efecto se acuerda nombrar una comisión 
compuesta de !os Sres. Rojas y Palomo. 
En visfa de haberse agotado el capítulo 
de gastos de litigios, se acuerda una transfe-
rencia de crédito por el de caminos vec i -
nales. 
Se aprueban las cuentas municipales de 
los dos últimos años. 
Concede el Ayuntamiento a Rafael Cha-
cón Romero, alumno de la Escuela superior 
que dir igió D. Juan Fernández Carrero y que 
últimamente ha obtenido el premio Ovelar, 
una beca en el Colegio de S. Luis Gonzaga. 
S E 1 MUNICIPAL 
Preside el Sr. Casaus con asistencia de 
los Sres. Rojas, Alvarez, Matas y Conejo. 
Aprobada el acta anterior, se lee el oficio 
del Juzgado ofreciendo al Ayuntamiento ia 
causa incoada contra HERALDO DE ANTEQUE-
RA, acordando mostrarse parte. 
Se dá lectura a una reclamación de la 
Empresa de la luz eléctrica en la que anun-
cia al Ayuntamiento suspender el servicio 
si en el término de 30 dias no se le satisfa-
cen las mensualidades desde Agosto a D i -
ciembre de 1912. El Sr. Rojas propone que 
en vista de que no se le debe nada a ia em-
presa de las mensualidades del corriente 
año y sin embargo se muestra tan conmina-
toria es muy justo que ostente por su parte 
el exacto cumplimiento de la ley y que en el 
término de 20 dias se ponga por completo 
toda la instalación de la ciudad.y se haga una 
comprobación de todas las luces que han 
De tal modo la avaricia 
Te ha quemado las entrañas 
Que ya tu crueldad dá celos 
Hasta a las fieras hircanas. 
Tal vez los tigres se amansen; 
Tu corazón ¿quién lo ablanda? 
No brota flores el campo 
Que ha calcinado la lava. 
Tú bebes sangre inocente; 
Tú te alimentas de lágrimas; 
Tú lloras con ia alegría; 
Tú ríes con la desgracia; 
Tú derrumbas los palacios; 
T ú destruyes las cabanas; 
T ú siembras el exterminio 
Doquier que posas la planta. 
Y es tan dura de tu pecho 
La fortísima coraza 
Que no se hallará en el mundo 
Cincel para quebrantarla. 
Y son tales las negruras 
De esas noches de tu alma 
Que no hay sol, por intensísimo, 
Capace de disiparlas. 
Ser abyecto y execrable.^ 
Baldón de la especie humana, 
Sierpe, de siete cabezas 
'Que inficionas con tu baba 
El aire que te dá huelgo, 
La tierra por do te arrastras; 
Ya qué el cielo te abomina 
Porque tu crimen le espanta 
Y el infierno te desprecia 
Porque en maldad le aventajas. 
Del mundo de los nacidos 
El anatema en tí caiga. 
Y si, acaso, los vivientes 
Por temor, oh monstruo, callan, 
Alcen su voz los que fueron 
Para maldecir tu infamia. 
Fray Sant iago de Fueng i ro la . 
Ei domingo último obtuvo esta compañía 
un lleno de los que en circo son poco fre-
cuentes en Antequera. 
La labor de los artistas mereció grandes 
aplausos especialmente en el llamado C i r c u -
lo de la muerte, y en la pantomima. 
Esta tarde a las cuatro y media habrá 
nueva función en la plaza de toros con un 
programa escogido, en el que figuran prue-
bas de aviación. 
El aparato con que han de efectuarse las 
pruebas es un monoplano sistema B ler io t , 
con motor De Dion Bou ión de 12 H P. En 
sentido longitudinal mide cinco metros y de-
sarrolla la hélice mil ochocientas revolucio-
nes por minuto. Unicamente tiene capacidad 
para el piloto. 
Como quiera que muchas personas cree-
rán que es posible ver los vuelos desde el 
exterior de la plaza, hemos de advertir que 
la aviadora solo se elevará hasta la altura 
máxima del local, describiendo en sus vuelos 
círculos del mismo diámetro que el anillo y 
en condiciones que impiden que el monopla-
no pueda molestar a los espectadores. 
La animación para la función de hoy es 
grandísima, por el atractivo poderoso que 
para los antequeranos constituye el atrevido 
espectáculo de la aviación conocido aquí por 
muy contadas personas. 
Importante a las Señoras 
Se encuentra en esta localidad D. Enr i -
que Alvar cuya visita a esta tiene por objeto 
presentar una extensa y variada colección de 
manufacturas de ropa blanca y elegantes 
confecciónes en trajes y abrigos para señoras 
últimos modelos de la acreditada casa Molina 
y Burgos de Sevilla. 
Dicho Sr. estará entre nosotros pocos 
días y pasará a domici l io de quienes deseen 
conocer su muestrario previo aviso al HO-
TEL COLON donde se hospeda. 
Literatura barata 
pero buena 
La hoja 
literaria 
Una nove la por l O c t s . 
V a n p u b l i c a d a s las s i g u i e n t e s : 
Regina por Alfonso de Lamartine. 
Radiante > Adrián Robert. 
La Capitana Cook» José de Castro y Serrano 
Odios de raza » Paul Feval. 
El Abismo » Carlos Dikens. 
M i »Chauffeur » A. M. Wil l iamson. 
Edición de H e r a l d o d e A n t e q u e r a 
V o c a b u l a r i o 
Cómico^poíítíco 
enciclopédico local 
Baba.—La que se le cae a Tinlonet con las dotes de 
mando de Casaus. 
Bábia.—Donde está Antequera hace tres años. 
Bacalao.—Lo que cortan aquí los intrusos. 
Bacarrai. —Entretenimiento honesto. 
Bacanal. - -Cena servida por el guardacalle. 
Bacía.—Chisme inúti l en casa de Timonet. 
Bacín.—Utensilio innecesario en Antequera habiendo 
derribos. 
Bachiller.—Titulo que no hace falta para ser Alcalde. 
Badajo. —De lo que carece Papabeilotas. 
Bache.—Lo qüe no hay ahora en la calle Cantareros. 
Badulaque.—Cualquier protegido por Padilla. 
Baja. —Enfermedad reinante e<i ios ingresos municipales. 
Bajá.—Autoridad que funciona en el Cortijo grande. 
Baladf.—La protesta contra el arbit i io de transportes, 
para el Gobernador. 
Balance —El que esperan asustados los padiilistas. 
Bamba. —Lo mismo que chiripa: medio fácil de encum-
brarse en Anlequera- 1 
Bancarrota. —Ruta de la hacienda municipal. 
10 
Banda.—Lo que es ahora la música municipal. 
Bandada —La que ha venido a comer a Antequera. 
Bando.—Cosa sin la que no puede pasarse en Ante-
quera. 
Bandolina.—La que usa todo el que echa buen pelo 
con la política. 
Banquete. — Acto en que lo prometen todo los políticos. 
Baraja.—Manual muy manoseado en la localidad. 
Barajar.—Lo que a chiras penas hace Pedro Alvarez. 
Baratura. —La que trae la supresión de los consumos. 
Barato.—El que cobra aquí cualquier advenedizo. 
Bárbaro. —El Arbitrio de transportes. 
Barbecho - Cualquier documento en que firma un 
Alcalde. 
Barbero.—La única economía de Timonet. 
Barbilampiño.— 
Barbián. —León Motta 
Barbirrubio.—Cabrerita. 
Barbudo. — Matas Reina. 
Barrabasada.—El arriendo de los arbitrios. 
Barriga.—Donde está el criterio de la democracia. 
Barro. —AI que se ha echado la situación. 
Bastardo. —El interés de tedo intruso. 
Basto.—Arma tremenda entre tresillistas. 
Bastón. Arma poderosa para ganar las elecciones. 
Batacazo. —El final financiero padillista. 
Bayetas. —Producto antequerano para abrigarse y para 
sacar diputados provinciales. 
Baza. —La que han sentado bien los padillisías. 
Beatitud.—Con la que gozan estos del poder. 
Belén.—El que se anuncia y nunca llega. 
Bemol —U(ÍO de los tres que tiene la situación. 
Bendito.—Lo que después de todo no deja de ser Casaus 
Beneficencia. —La que paga siempre el pato con la de-
mocracia. 
Beneficio. —Lo que gozan aquí los que no tienen oficio, 
[benigno —El mando de Casaus en cuanto apatizas. 
I I 
Benjamín, (e!) —Casaus entre todos los Alcaldes de 
Antequera. 
Berrenchín.—El que le costaría soltar la vara. 
Bestia-Irracional de cuatro pies.Tambíén los hay de dos. 
Biblioteca.—Cosa irrealizable en Antequera. -
Bienaventurado.—Todo el que dejó a Dores por Pa-
dilla. 
Bienestar. —Del que gozan los padillistas. 
Bienhablado.—Casaus con los acreedores del A y u n -
tamiento 
Bienquisto.—Este Alcalde. 
Bigote.—El que le dan al que vá a cobrar. 
Bilioso —Casaus en las sesiones que está el Marqués. 
Bienvenida.—La llegada de Padilla. 
Birlibirloque. —Arte de improvisar un Alcalde y hacerlo 
tragar tres años. 
Bizarro.—Un concejal padillista. 
Bizco.—Un concejal que nunca miró con buenos ojos 
la faena administrativa. 
Blanco.—Profesor forastero que tiene cátedra nocturna. 
Blando —El último jefe de Policía. 
Blasfemia.—Lo que Casaus ha desterrado con un bando. 
Blasonar. —Dársela de administrar bien. 
Bóbilis, (de).—Encontrarse Alcalde de la noche a la 
mañana. 
Bocado.—Lo que no pierde aquí ningún forastero. 
Bocón.—El concejal que más habla. 
Bochorno.~EI del contingente. 
Bombín —Lo que tiene que usar todo padillista por 
demócrata que sea. 
Bombo.—El que le dió Montemolín al Alcalde. 
Botín —El que se benefician los de afuera. 
Bragado.—Lo que es preciso ser con los acreedores. 
Brío.—E! del Alcalde en una discusión. 
Broma.—Como hay que tomar esta situación. 
Burgués.—Cualquiera de los amos de Antequera. 
Busil is.- El que hay en el padillismo. 
H E R A L D O D E A N T E ^ U E R A 
¡Pobre madre! 
Parece que la mala suerte persigue des-
piadadamente a los pobres engendros de mi 
pluma. Lo habla decidido. En números co -
rrelativos voy a terminar la serie de artículos 
sobre el viaje de propaganda, y una vez cum-
plida esta deuda con los lectores de La 5 a -
nidaci, voy a dedicar mi actividad a pro-
poner unos cuantos paliativos a las desdichas 
que sufren los que a la curación del cuerpo 
se dedican. Tal fué mi propósito,)' lo hubiera 
llevado a efecto seguramente, si la fatalidad 
no estuviese persiguiéndome hace bastante 
tiempo. 
En mi penúltimo artículo os contaba algo 
de lo que me sucedía; pudisteis apreciar que 
no era pa ja ni mucho menos lo que me 
ocurrió; pues bien, todo eso no es nada si se 
compara con las dos últimas desgracias que 
me afligen. 
No estaba aún en prensa el número que 
publicó aquel artículo, cuando la muerte del 
autor de los días de alguien que me interesa 
vivamente, me hizo abandonar ia corte y d i -
rigirme a Granada. 
Volví; creí estar ya en mi puesto algún 
tiempo, pero a las cuarenta y siete horas de 
estar aquí recibo un telegrama en el que me 
decían que mi madre, aquella santa que me 
dió el ser, la que siempre se desvivió por mi 
bien, la que gozaba más que nadie con mis 
triunfos, a la que tanto hice sufrir algunas 
veces en mi primera infancia, con mis tra-
vesuras, el amor de mis amores, mi ídolo, la 
que yo tanto gozaba acariciándola, y me pa-
recían pocas todas ias caricias que la hacia, 
se encontraba gravísima. 
Lo esperaba. Once años llevaba sufriendo 
con la terrible y nebulosa diabetes; y aunque 
aún poco ducho en la difícil ciencia médica, 
conozco por desgracia demasiado esa enfer-
medad para que no se me oculte su gravedad 
en todos los momentos de su triste exis-
tencia. 
Tomé el tren. Iba sin esperanzas de vol-
verla a ver; pero procuré convencerme de 
que no sería el caso tan apurado, con esa 
rebeldía que siempre se apodera de uno 
para creer las terribles noticias. Quizá sería 
una alarma. La encontraría viva. Le pondría 
una inyección intravenosa de una disolución 
de bicarbonato para ahabilizar aquella sangre 
acida. El suero, la cafeína, la esparteina, el 
aceite alcanforado, la estricnina y todo lo que 
pudiera estimular aquel corazón venía a /ni 
imaginación aí par que mis crispadas manos 
estrujaban la jeringa que llevaba en e! bol-
sillo. 
Algunas veces perdía la esperanza de lle-
gar a tiempo; casi siempre me ocurría esto 
cuando paraba el convoy; puesto otra vez 
en marcha, volvían a mí las esperanzas y yo 
a estrujar mi jeringa. 
Así pasé el camino, largo siempre pero 
aquella vez interminable: jarnás he visto que 
ande menos el reloj. 
Aquellas diez y nueve horas me parecie-
ron más largas que toda mí existencia. 
¡Al fin llegué! pero era tarde; hacía veint i-
cuatro horas que había expirado; para nada 
me servía la jeringa: para nada mis escasos 
conocimientos médicos; todo era inúti l , no 
había remedio ¿Por qué no podremos los 
hijos ceder nuestra vida a las madres? Es 
una cosa que debiera haber dejado dispuesta 
el Creador, y ya que es Todopoderoso debía 
hacerlo. 
Pués ¿qué hijo no daría su vida por sal-
var la de su madre? ¡Con qué gusto lo hu-
biera hecho! ¡Qué poco sacrificio hubiese 
sido para mí el darle mi existencia! Pero era 
imposible; dando mi vida no podía salvar la 
suya. 
En la estación dos amigos me comunica-
ron la infausta nueva con las debidas precau-
ciones. 
Desolado, llegué a casa; que triste estaba, 
no veía a la santa madre que durante tantos 
años me esperaba cuando allí llegaba, no 
sentía sus precipitados pasos bajando por las 
escaleras para recibir a su hijo, a su Pepico, 
a ver si había adelgazado o engruesado, a 
cubrir mi cara de besos, a estrujarme contra 
su pecho como si aún fuera una criatura, 
¡pobre madre! ya no la vería más. 
La c.isa estaba repleta de gente; pero yo 
no veía a nadíe.pareciédome vacia.¡como que 
faltaba en ella lo que era para mí todo! 
Mis hermanos lloraban; mi padre hacíase 
el fuerte por no entristecernos más, pero, a 
pesar de su voluntad, no podía contener las 
lágrimas que de sus ojos salían a raudales. 
Aún no se la habían llevado; yo quería 
verla por úhi na vez: anhelaba besar su frente, 
pedirla perdón por mis travesuras de niño; 
¿tendría valor? 
Me condujeron al salón, y allí, en el cen-
tro, sin meter aún en la caja para que no fue-
se tan espantoso el espectáculo, estaba mi 
madre envuelta en un sudano;con un pañuelo 
tapaban su cara, aquella divina cara que ya 
no,existía; me acerqué, quité el pañuelo, no 
parecía muerta; no, no lo estaba, sonreí*, 
esperaba quizás que yo llegase, y para no 
darme un disgusto, ya que en vida no nos lo 
había dado jamás, había conservado su son-
risa, aquella sonrisa que siempre tuvo en sus 
labios, y que tan triste se convirtió en tos 
últimos tiempos, y la conservó después de 
muerta con\0 para decirme: No, hijo mío, no 
te apene mi muerte, si he muerto a gusto; ¿no 
ves como río después de muerta? ¡Pobre ma-
dre mía! tú descansas de tanto sufrimiento, 
pero, ¡me dejas tan solo! 
¿Con quién consultaré yo mis asuntos? 
¿Quien podrá aconsejarme en los momentos 
difíciles de mi existencia? jQuién me besará 
como tú lo hacías? Nadie; dejaste la tierra, y 
al dejarla, quedó un vacío inmenso que nadie 
podrá llenar. 
T ú , allá en el cielo, estarás gozando de 
todas las delicias prometidas, que para las 
madres no pueden ser otras que contemplar 
a sus hijos cuando ejecutan buenas acciones 
y ocultarle las malas que cometan; y yo, en 
cambio, no puedo hacer más que pedir una 
oración por tu alma. 
Lectores: si algo os entretuve, si mis mí-
seros escritos lograron haceros pasar un rato 
agradable, si aí^o os place lo poquísimo 
que por vosotros he trabajado, a cambio de 
ello os pido encarecidamente una oración por 
el alma de mi madre, 
J. A g u i l a CoSlantes. 
De La Sanidad C iv i l . 
Soc iedad aníequerana de 
Cazadores y Pescadores 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidentes honorarios, 
D. Jerónimo Herrera.—D. Rafael Chacón. 
Presidente, 
D, Francisco Pavón González. 
Vice-Presiden fes, 
D.José Delgado Martín. 
D. José Rojas Castaño. 
Secretario, 
D. Rafael Aguilera. 
Tesorero, 
D. Luis García Talavera. 
Vocales, 
D. Antonio Casaus Almagro. 
D.Juan Becerra del Pozo. 
D. Francisco Castilla González. 
D. Rafael del Pino.—D. Juan Arguelles." 
D. Serafín Rosales.—D.Juan Fernández, 
D. Antonio Sánchez Gallardo. 
D. Alfonso Maqueda.—D. Eduardo Tapia. 
D. Rafael Conejo.—D, Pedro Quirós. 
D. Cristóbal Vázquez.— D. Nicolás Cuellar. 
D. Francisco Berdugo. 
y D. Antomio Muñoz Rama. 
Esta Junta advierte a los aficionados que 
deseen ser socios fundadores se inscriban en 
el breve término que queda para la aproba-
ción del reglamento por el Gobernador, sin 
lo cual necesitarán después los trámites re-
glamentarios y solo serán socios de número. 
La inscripción a cargo del Secretario 
D. Rafael Aguilera, calle Ssma. Tr in idad. 
P r o b a r i o 
es su m e j o r 
r e c o m e n -
d a c i ó n . 
i ÍWñ EN MOLLINA 
El día 20 del actual apareció degollada en 
su domicilio la anciana Josefa Cuesta Carmo-
na de setenta v cuatro años de edad, soltera, 
cuya ocupación habilual consistía en pedir 
limosna de cortijo en corti jo. 
Su cuello presentaba una extensa herida, 
que se supone se le ha debido inferir con 
unas tijeras, navaja o cualquier otra clase de 
arma blanca de pequeñas dimensiones. 
Dada la ocupación de la víctima, era ló-
gico suponer que el móvil del crimen fué sa-
tisfacer alguna venganza, y esto fué lo que en 
un principio se creyó; más después se ha 
sabido que la Josefa Cuesta había sido objeto 
hace tiempo de una tentativa de robo, pues 
aunque parezca inverosímil, la mendiga guar-
daba algunos centenares de pesetas, v ello 
hace creer que bien puede haber sido tam-
bién el robo la cáusa del crimen. 
Sin embargo: todo cuanto se diga respecto 
al particular no pasa de la categoría de con-
jeturas, pues este crimen es de aquellos que 
están rodeados por un misterio absoluto. 
Solo hay un hecho cierto que pueda ser-
vir de punto de partida: que Josefa Cuesta 
apareció degollada en su domicil io. De aquí 
han de arrancar necesariamente todas las in -
vestigaciones. 
Pudiera suponerse que se trata de un sui-
cidio; pero hay que descartar esta hipóte-
sis, ya que como consecuencia de ella,se hu-
biera encontrado algún arma en sitio próx i -
mo ai cadáver, y no solo no se ha encontrado, 
sino que tampoco existe rastro alguno de 
sangre que permita la sospecha de que la 
anciana se causara las heridas en lugar dis-
tinto al en que el cuerpo se encontró. 
Otras circunstancias alejan también la idea 
de que el arma fuese arrojada fuera de la ha-
bitación. Por tanto hay que descartar de 
modo absoluto la posibilidad del suicidio, y 
lógicamente ha de creerse que otros la dieron 
muerte. 
¿Que fin perseguían los autores del asesi-
nato? Este es punto casi imposible de aclarar. 
El rumor público afirma que la anciana tenia 
dinero: bien pudo ser móvil el robo. Se afir-
ma que hay quien tenía agravios que vengar 
en la mendiga: también pudo serlo la vengan-
za. Pero dado el hecho de que la anciana 
iba de cortijo en cortijo pidiendo limosna ¿no 
es también humana la sospecha de que Josefa 
Cuesta viese o supiese algo, que alguna per-
sona tuviese interés en ocultar, y en evita-
ción de que la vieja pudieia referirlo se la ha-
ya dado muerte? 
El misterio conque tropezamos es difícil 
penetrar; pero la experiencia y celo del digno 
Juez Sr. Calderón, y el interés que demuestra 
en el descubrimiento de los autores del cr i -
men, permiten abrigar la esperanza de que 
pronto se disipen las sombras en que aparece 
envuelto. 
T ip . EL SIGLO XX.-=Antequera 
E L E C T A GIL 
de u a c a s , F f e s c a , p r e m i a d a 
e n u a H a s E x p o s i c i o n e s . 
Exportación a toda España y América 
A L S A M O 
X J O K ^ T T I ^ iST O 
CONTRA TODAS C L A S E S DE DOLORES 
]E>e ^volita t í n . laas JB^  o. v r x x o o i o as 
CENTRO TECilCO DE ENSEÑANZA 
Cánovas del Castillo 7.-~Málaga. 
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio 
Bachillerato Militar. 
Carreras del Ejército, Armada, Correos, Telégrafos, Obras 
Públicas, ingenieros, Idiomas. 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y medio p e n s i o n i s t a s . 
Centra les: en Antequera, Estepa 74; en Málaga antigua 
casa de Casanova Plaza de la Constitución, esquinas a calles 
de Granada y Sania María. 
C e n t r o de negoc ios y e n c a r g o s I ! J U A N O R T E G A C E R Ó N 
E s t a c a s a no perc ibe el impor te de los e n c a r g o s ni c a n t i d a d 
g u n a h a s t a después de h a b e r hecho en t rega de los m i s m o s . 
O C O L A T E S | 2£ W O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
FUIDIÍIÓS ([KTWaMCS ftTiUClS 
< 1 o 
E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s l u d i o s . p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ V T ^ Q U I J ^ R A 
l n a s 
IDE: 
J O S E BUeNO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
B a z a r de M u e b l e s de t o d a s c lases . Representante —José de l P ino Paché. 
ti 
Magnífico Suíomóvil triple fisión, S ajieníos, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, lares, faro grande delante. 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O-ot-o^ o (Málaga) 
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¡PRESOS HECHOS Ü SE YEiS 
01a ostro XntJi i^ f^ iitrfi. 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
lonarios. 
Talonarios de vales. 
Vendís para ruta dé mercancías. 
Fes de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de.registros de viajeros en dichas hospederías. 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda clase de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
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: : J u g u e t e b , L o t e r í a s . C o n s t r u c c i o n e s : : 
C u e n t o s , P o s t a l e s . E s t a m p a s . R o s a r i o s 
MecictUas. L i b r o s r e l i g i o s o s . 
ÍRÍCI DE ABONOS IÍHALES 
DE 
o o s é G a r c í a B e H o y XCX A n t e q u e r a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. — A z u f r e . - Superfosfato de Ca i . ^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos. Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de lierras y abonos. 
Representante en ios principales puntos de la región andaluza. 
ata-moscas "DAISY 11 
Conocido es de muchos el magnífico resaludo que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
El Mata -moscas "DAISV, , es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor,, y consigue libertar a las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, Con -
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual ' 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y P^ra cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años ai 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescást.ro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C U B I C A ODOJMTOLÓGICA: 
Cons t rucc ión de den tadu ras de ce lu-
lo ide , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ex t racc iones , Or i f i cac iones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O . 2 0 -
s 
E TRASPASA Ó VEND 
u n a F á b r i c a d e M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.--MADERUELOS, 18. 
E 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
MATA MOSCAS 
A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e 
I 
| | Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- ^ 
IH lerías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado, jfl 
José Rufz Or tega .—ALAMEDA 1 0 ^ 
Con la P A S T A R A D I O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, T o p o s , L i rones , 
y t o d a clase de roedores . 
C a j a g r a n d e ^ 5 c é n t i m o s . 
» p e q u e ñ a 5 0 » ' 
Depósito exclusivo en Antequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
I. Gastííía Granados. —Cantareros 25. 
S I E M P R E A D E L A N T E 
p o r Or isón Swe t t M a r d e n . 
O b r a de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í m u l o p a r a c u a n t o s l u c h a n c o n -
t r a los o b s t á c u l o s q u e se les i n t e r p o -
nen en el c a m i n o de l c o n o c i m i e n t o 
de l d e b e r . Naaie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
De venta en la Librería El S ig lo X X . 
Caja 5c Ahorros y Préstamos ^ 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 21 de Septiembre de 1913. 
INGRESOS 
Por 381 imposiciones. . 
Por cuenta de 58 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 20 reintegros . . . 
Por 9 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
1812 
4793 
277 
6882 
1935 
5400 
9 
7345 
CTS. 
81 
81 
69 
98 
67 
González y Castilla Cosarios a Málaga: | Se rec iben av isos : En Antequera Cantareros 2G y S. Pedro 3. Málaga casa de D. Francisco Masó y D. Braul io Aceña, 
